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RESUMEN
El  trabajo se realizó en la localidad de 
Mitotambo, distrito de Quichki, provincia de 
Huánuco, a 2 800 msnm. El objetivo fue evaluar 
la influencia de los distanciamientos entre 
plantas (1,0; 1,25 y 1,5 m) en el desarrollo de la 
muña Minthostachys mollis y el rendimiento 
foliar a la cosecha. Los resultados indican que 
el crecimiento de la planta, número de tallos, y 
rendimiento foliar de peso en fresco y seco 
evaluados en los diferentes momentos son 
similares en los  tratamientos estudiados, bajo 
las condiciones ecológicas de la zona.
Palabras clave: Muña, Minthostachys mollis, 
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ABSTRACT
This job was carried out in the town of 
Mitotambo, district of Quichki, province of 
Huánuco, at 2 800 m altitude, the objective was 
to evaluate the length influences between plants 
(1,0; 1,25 y 1,5 m) in the development of the 
muña (Minthostachys mollis), and foliar 
efficiency at harvest, the results indicate that the 
grown of the plant, number of stems, and the 
foliar efficiency in weight, fresh and dry at 
different moments are similar in treatments 
under ecologic conditions of the place.
Key words: Muña Minthostachys mollis, crop, 
distance, macollamiento, foliar performance.
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 INTRODUCCIÓN
MATERIAL Y MÉTODOS
La muña Minthostachys mollis  es una planta 
silvestre, que crece en forma natural en lugares 
escarpados y en los bordes de los campos de 
1cultivo de las zonas alto andinas del país . 
Desde tiempos milenarios sus hojas son 
utilizadas como saborizantes en platos típicos 
de la región, en la medicina natural para aliviar 
los cólicos menstruales, resfríos, dolor de 
2estómago y aerofagia , en la agricultura como 
repelente de polillas en los almacenes de papa, 
y los aceites esenciales de la muña se usan 
como fijador de fragancias en la industria de 
perfumería y farmacéutica, cualidad que le da 
la mejor opción comercial en el mercado 
3
internacional .
Existe escasa información sobre las técnicas 
de cultivo para una explotación comercial, en 
Huánuco se estudió el comportamiento de la 
muña como un cultivo para aprovechar las 
hojas (materia prima) destinada a la extracción 
de aceites esenciales, que asegure una 
explotación sostenible de este recurso natural, 
evaluando los distanciamientos de 1,0 y 1,2 m 
entre surcos y de 0,5; 0,8 y 1,2 m entre plantas, 
2  
encontrando una mejor respuesta a 1,2 m por 
4  
planta, alcanzando la floración a los 240 días .
Estudios realizados en la Argentina, sobre 
densidad de siembra de muña con 2 500 
2plantas por hectárea (4 m  por planta), se 
obtuvieron rendimientos que fluctúan entre 1 
5
351 a 3 280 kg/ha . Estas diferencias de 
distanciamientos encontradas requieren ser 
probadas, bajo las condiciones del medio para 
lograr el mejor rendimiento de hojas por planta.
El ensayo se realizó en la localidad de 
Mitotambo a 2 800 msnm, el cultivo fue con-
ducido sin riego. Los almácigos se instalaron a 
fines de septiembre del 2005 en el Huerto 
Olerícola de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, a 1912 msnm. El transplante de 
plántulas en el campo definitivo se efectuó a 
fines de noviembre del 2005. El campo expe-
rimental y las parcelas, responden al diseño de 
bloques completamente al azar con tres repe-
ticiones. Se estudió el distanciamiento entre 
surcos de 1,2 m y el distanciamiento entre 
plantas de T1: 1,0 m; T2: 1,25 m y T3: 1,5 m. 
Cada parcela experimental fue de 10,0 m de 
largo por 6,0 m de ancho y en cada una de ellas 
se evaluaron siete plantas. Los parámetros 
evaluados fueron: altura de planta, número de 
tallos, rendimiento de hojas por planta, días a la
cosecha: peso fresco y peso seco de la parte 
foliar. Las evaluaciones se realizaron a los 60, 
120, 180, 210 y 240 días después del trans-
plante. La cosecha fue realizada cuando las 
plantas alcanzaron la floración. Los datos 
obtenidos, fueron sometidos al análisis de 
varianza y los promedios de los tratamientos, a 
la prueba de Tukey.
Crecimiento de la muña en campo definitivo. 
El crecimiento de la muña en los diferentes 
momentos de evaluación ha sido similar en los 
diferentes tratamientos. Así, a los 60 días 
después del transplante, los tratamientos T1, T2 
y T3 presentaron un crecimiento de 8,6; 7,9 y 7,9 
cm, respectivamente; a los 120 días, los trata-
mientos T1, T2 y T3 mostraron un crecimiento 
de 37,7; 37,1 y 33,2 cm, respectivamente; a los 
180 días, los tratamientos T1, T2 y T3 se regis-
traron un crecimiento de 66,3; 66,7 y 64.3 cm, 
respectivamente; a los 210 días, los trata-
mientos T1, T2 y T3 presentaron un crecimiento  
de 83,8; 80,6 y 77,6 cm, respectivamente; y a los 
240 días, los tratamientos T1, T2 y T3 se regis-
traron un crecimiento de 83,8; 82,5 y 78,6 cm, 
respectivamente (Tabla 1). Comparada la altura 
de planta en los distanciamientos estudiados en 
los diferentes momentos, en ninguno de ellos se 
encontraron diferencias significativas entre los 
promedios. Estos resultados indican que no hay 
competencia entre plantas, por espacio, 
nutrientes y agua; y el desarrollo  de las plantas 
fue casi uniforme en los tratamientos, por lo que 
se puede sembrar la muña a distanciamientos 
superiores a 1,0 m entre plantas, bajo las 
condiciones ecológicas estudiadas.
Tabla 1. Altura de plantas de muña cultivada en secano en 
campo definitivo. Mitotambo 2005-2006 
Número de tallos por planta. El número de tallos 
por planta en los diferentes momentos de la 
evaluación, fueron casi similares, excepto a los 120 y 
180 días, donde se aprecian que a 1,0 m de 
distanciamiento, tienen mayor número de tallos por 
planta. Evaluados a los 60 días después del 
transplante, los tratamientos T1, T2 y T3, 
presentaron 2,5; 1,5 1,6 tallos por planta, 
respectivamente; a los 120 días, los tratamientos
RESULTADOS
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Altura de plantas (cm) Distancia 
entre plantas 
(m) 
60 días 120 días 180 días 210 días 240 días 
1,0 8,67 a 37,71 a 66,38 a 83,85 a 83,85 a 
1,25 7,95 a 37,14 a 66,71 a 80,86 a 82,52 a 
1,5 7,95 a 33,28 a 64,33 a 77,62 a 78,60 a 
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T1, T2 y T3 presentaron 2,3; 2,3 y 1,7 tallos por 
planta, respectivamente, los distanciamientos 
de 1 y 1,25 m presentaron más tallos que a  1.5 
m; a los 180 días, los tratamientos T1, T2 y T3 
registraron 6,9; 5,3 y 5,3 tallos por planta, res-
pectivamente; a 1,0 m de distanciamiento 
presentaron más tal los y superaron 
estadísticamente a los de 1,25 y 1,5 m;  a los 
210 días, los tratamientos T1, T2 y T3 
presentaron 7,6; 6,4 y 6,2 tallos por planta, 
respectivamente y a los 240 días, los 
tratamientos T1, T2 y T3 presentaron 11,3; 11,0 
y 10,3 tallos por planta, respectivamente (Tabla 
2). Comparados a los 60, 210 y 240 días, en 
ninguno de ellos se encontraron diferencias 
significativas en el nú-mero de tallos por planta 
entre los promedios, con excepción de 120 y 
180 días,  por tanto el macollamiento de las 
plantas ha sido similar en los tratamientos 
estudiados, teniendo un promedio a los 240 
días, 11 tallos por planta, bajo las condiciones 
ecológicas estudiadas.
Tabla 2. Número de tallos por planta de muña cultivada 
en secano en campo definitivo. Mitotambo 2005-
2006 
Rendimiento de la muña. El rendimiento de la 
productividad foliar de la muña cultivada, fue 
evaluada en el momento de la cosecha en peso 
fresco y seco por planta (Tabla 3). Los resul-
tados indican que los tratamientos T1, T2 y T3 
presentaron  500,05; 531,97 y 475,33 gramos 
por planta en peso fresco; y 181,47; 193,80 y 
173,66 gramos por planta en peso seco, res-
pectivamente. Estos resultados indican que el 
rendimiento por hectárea en peso fresco es de 
2777,5; 2949.7 y 2538,8 kg por hectárea en los 
tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente.
Tabla 3. Peso de planta cortada y hoja seca de muña 
cultivada en secano en campo definitivo según 
distanciamiento Mitotambo 2006 
DISCUSIÓN
El crecimiento de la muña fue afectada por la 
falta de agua, lo que retardó el desarrollo de la 
planta. Estudios realizados en Huánuco, 
registraron resultados diferentes, en cuanto al 
crecimiento de la muña cuando fueron 
evaluados a los 120, 180 y 210 días después del 
transplante y a los 240 días, en este último se 
registró un crecimiento promedio de 142 cm a 
4distanciamientos de 1,2 m entre plantas , el cual 
fue superior a los resultados obtenidos en el 
ensayo, el mayor desarrollo de las plantas 
puede atribuirse a que el cultivo en esa opor-
tunidad fue conducido con riego. La muña ha  
demostrado ser una planta tolerante  a la falta 
de agua, tal como ocurre en  su hábitat natural 
después que pasa el período de lluvias. 
Evaluado la altura de plantas en el ensayo a los 
60 días, tuvieron un promedio de 7,9 cm., 
mientras que cuando fue conducido con riego,  
alcanzaron el doble de tamaño, con un 
4promedio de 14 cm , lo cual indica que en condi-
ciones de secano, el crecimiento de la muña es 
lento, por la falta de agua. Asimismo, se confir-
ma que los distanciamientos superiores a 1,0 m, 
son adecuadas para un normal desarrollo de la 
planta, no hay competencia entre plantas y se 
puede establecer cultivos comerciales de muña. 
Se confirma una vez más que la floración ocurre 
a los 240 días después del transplante, momen-
to oportuno para el corte.
Se registró un máximo de 11 tallos por planta de 
muña, el número de tallos fue menor a los 
registrados en el ensayo anterior (bajo riego), 
que en promedio fueron  6,6; 12,8; 16,2 y 19,9 
tallos por planta a los 60, 120, 180 y 240 días, 
4respectivamente , por lo que queda demostrado 
que el número de tallos es similar en los di-
ferentes distanciamientos; de otra parte, el 
número de tallos de muña cultivada en secano 
es menor, a  la muña  cultivada con riego.
Evaluados los rendimientos de hoja por planta, 
el promedio de peso seco y fresco  después de 
la primera cosecha, fueron similares en los 
diferentes distanciamientos entre plantas. En 
evaluaciones realizadas en Argentina, el 
rendimiento de hojas fue muy variable, debido a 
5
la presencia de diversos tipos de muña , por lo 
que es necesario estudiar la variabilidad 
genética de esta especie en la zona. 
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Número de tallos por planta Distancia 
entre plantas 
(m) 60 días 120 días 180 días 210 días 240 días 
1,0 2,57 a 2,33 a 6,95 a 7,66 a 11,33 a 
1,25 1,52 a 2,33 a 5,33 b 6,47 a 11,04 a 
1,5 1,66 a 1,71 b 5,33 b 6,24 a 10,33 a 
 
Peso promedio por planta cortada (g) Distanciamiento 
entre plantas (m) Fresco Seco 
Peso promedio de 
hoja seca/planta 
(g) 
1,0 500,05 181,47 115,30 
1,25 531,97 193,80 130,20 
1,5 475,33 173,66 115,20 
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